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Un frente frío, asociado a una profunda baja situada en el 
mar del Norte, cruza Catalunya durante la tarde del primer día 
del mes. El paso del frente produce precipitaciones débiles en 
el Pirineo occidental catalán y en el extremo nororiental así 
como vientos fuertes del noroeste en Barcelona, en comarcas de 
Tarragona y en el Emporda. También las temperaturas experimentan 
un moderado descenso hasta el día 3. El centro de la baja se 
sitúa el día 2 sobre e l continente al tiempo que el oeste 
peninsular se encuentra afectado por una cuña anticiclónica. En 
Catalunya soplan vientos del noroeste mientras en altura se 
observa la presencia de una vaguada que le afectará durante casi 
todo el mes. Así el día 2 se observa un aumento de la 
inestabilidad atmosférica con lo que se producen nevadas en la 
Val d'Aran y precipitaciones de carácter tormentoso en puntos 
aislados de Girona, que vienen acompañados de vientos fuertes en 
el Emporda. Siguen las precipitaciones en los Pirineos al día 
s iguiente mientras en el resto del territorio los cielos están 
muy nubosos. Otro sistema frontal cruza Catalunya el día 4 pero 
sólo da l ugar a precipitaciones débi les en los Pirineos. Al día 
siguiente y hasta el día 8, la Península se encuentra bajo la 
influecia del anticiclón de Azores y de un centro de bajas 
presiones situado sobre el Mediterr áneo que introducen vientos 
fríos del norte. Durante estos días se producen precipitaciones 
débiles en la mitad septentrional. También se observan vientos 
fuertes en el Emporda el dia 5 y en Vallter el dia 6. 
La inestabilidad tiende a disminuir durante los días 7 y 8. 
No obstante, el día 8 se observan vientos moderados de componente 
norte en el Emporda y mestral en las comarcas de Tarragona. Por 
otra parte, las temperaturas sufren un ligero ascenso hasta el 
día 7. 
El día 9, de madrugada, cruza Catalunya un tercer sistema 
frontal pero es al día siguiente cuando la precipitaciones son 
más importantes . Aumenta la inestabilidad en altura y el centro 
de la baja se sitúa en el golfo de Génova. Las precipitaciones 
son de nieve en el Pirineo y de carácter tormentoso en las 
comarcas de Girona . Al día siguiente soplan vientos fuertes del 
norte en el Emporda y en puntos del Pirineo. Respecto a las 
temperaturas, éstas vuelven a bajar hasta el día 11 . 
El centro de la baja se sitúa el dia 11 sobre el 
Mediterráneo y los vientos son ahora del noreste. En el Pirineo 
occidental se siguen produciendo precipitaciones y vientos 
fuertes en el Emporda mientras en el resto de Catalunya los 
cielos aparecen despejados aunque se forman brumas en los valles 
interiores. 
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Durante los días 13, 14 y 15 se producen precipitaciones 
generalizadas en todo el territorio, más copiosas en la mitad 
oriental y asociadas el día 15 a vientos de levante . Cesan de 
nuevo las lluvias los dias 16 y 17 aunque se observan vientos 
fuertes en Vallter, Nuria y en las comarcas de Tarragona. El día 
18 se forma, en superficie, un centro de bajas presiones entre 
C6rcega y Catalunya. Con esta si tuaci6n tienen lugar 
precipitaciones en el extremo noreste. También llueve débilmente 
en el Pirineo occidental y se forman brumas en puntos del litoral 
sur de Barcelona. 
Durante los dos dias siguientes se forma sobre la Península 
una baja cuya presencia se observa en todos los niveles de la 
atmósfera. Se producen entonces precipitaciones generalizadas en 
todo el territorio que son de nieve en Nuria, Vallter, La Melina 
y el Montseny. 
El dia 21 la baja se ha rellenado y se forman bancos de 
niebla en el interior y brumas en el litoral de Tarragona. Llueve 
débilmente en puntos aislados. El día 22 otro sistema frontal 
comienza a afectar al oeste peninsular pero no cruzará Catalunya 
hasta del di a 23. A su paso produce precipitaciones generalizadas 
en todo el territorio durante los días 23 y 24. También soplan 
tramuntana y mestral fuertes el dia 25. Finaliza el mes con una 
cuña anticicl6nica afectando a toda la Península. Las 
temperaturas experimentan un fuerte ascenso en todos los 
observatorios. 
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TEMPERATURAS ABRIL, 1994 
l!lDIJ. K!DIJ. =u 
DE U.S DE U.S 02 LAS IWUIIA llll<U!A 
~.AXll'.AS MINLII!...S !!!DIAS .!.BSOWfA DIJ. ABSOLUTA DIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUO!IA AYf. 17.3 ~.o 11.2 25.6 30 o.o 12 
L 9 EST.UnT 16.8 9.l 13.: 24.6 lO }.} 6 
PDAJ...l.D.&. 18.6 7.6 13.1 26.8 30 ).0 2 
?:cunES 11.2 8.1 !3.2 26.0 4.0 !) 
a.l?OLL !6.9 1.3 9.! 26.0 30 - 2.5 6 
U. BISIW. 0'-A 18.6 6.8 12.7 26.9 lO 1.3 3 
U.HOL!llA 7.2 -!.~ 2.8 17 .S 29 -6.7 ll 
OLOr !7.5 3.1 10.3 27.0 lO o.o V1t 
BLANES 11.9 6.9 !2.4 23.0 Vjt 2.0 12 
ST. n:LlU DI CUUOLS 16 .0 10.0 13.0 23.0 28 ·-~ 14 
?m. JOS 18.2 6.1 12.2 21.0 30 2.0 VR 
SUSQ1/EilA 17.9 5.7 !LB 28.0 lO 2.~ V1t 
NURIA 4.8 -2.9 0.9 ~.(,.Q VR -10.0 VR 
STA. OOLOHA DI PAllaS 18.3 5.8 12.0 27.0 28 1.0 V1t 
BARCELONA CHZ. 
BARCELONA APT 18.~ 9.0 13.8 24.7 1 6.~ 16 
IGUALADA 18.6 5.3 12.0 27.0 30 3.0 V1t 
GRANOLLERS 18.7 7. 1 12. 9 26 . 2 30 3.2 12 
AAEYNS DE MUNT 15.2 7.2 1!.2 23.3 28 1.7 6 
HANUSA 
SABADELL 17.9 6 . 2 !2 .0 2} . 4 30 2.6 6 
MOIITSENY "TURO DE L'H0.'1E" 6 .} - 0.6 3 .0 16 . 7 30 -5.8 11 
8!:1\CA 15.8 3.~ 9 . 7 2} . 5 30 -l. O 6 
VIC 17.5 3. 1 10.3 26 . 6 lO -1.6 12 
CEL!DA 20.0 s.o 14.0 29.0 30 ~-0 3 
CASTELLTER~OL 15.2 2.6 8 .9 23.0 30 2.5 6 
PRATS DE LLU~ANES 
CALDES DE MONTBUI 18.9 ••• 1!.7 26.5 30 0.0 V1t VlU.l'RANCA 27.~ 6.3 16.9 205.0 12 3.0 VJ. 
VECUNA 14 · ' 3.5 9.0 24.5 30 -1.) 7 
t.!.ElDA 19.8 6.1 n.o 29.4 29 1.0 13 
L:AVORSI 15.1 2.9 9.0 28.0 VR 0.0 VR 
ES'!ERR.l D 'ANEU u .1 2. 7 8.4 26. 0 Vjt -!.0 VJ. 
PRESA D 'ESPOT 10.7 -0.9 4.9 28.0 29 -6.0 1) 
S~ D'UlCEU. 16.6 2.6 9.6 28.0 VR -2.0 lO 
~ 15.8 ).4 9.6 25.4 29 -0.7 14 
BALACUElt 19.3 
'·' 
1!.8 28.5 VR o.o VJ. 
:"AllEGA 16.9 4.1 lO. S 26.0 'iR -l. O 13 
CEltVEltA 16.8 4.3 10 .6 27.0 Vl 
-LO Vl 
SOLSO.'IA 16.4 2.8 9.6 26.0 lO -2.0 4 
CAllaELI.A 12.2 !.3 6.8 25.0 \"J. -3.0 3 
CA!.D!S DE 101 
i.A CiWW)Il.U 
TAllACOMA 18.3 9.6 !L .O 2~-· ~-9 16 
llUS 19 .3 9.2 14 .2 25.7 5. l 16 
PlW>ES 
1U.X 20.1 7.8 )4.0 29.0 lO 4.0 VIl 
STJ.. 001.01'.0. DE QUEltALT 15.8 3. 7 9.1 2~-~ Vl -!.0 VIl 
VA!QELLOs C.N. 18.6 10.1 14 .4 26.0 5.0 •2 
TOUOSA 20.9 9.8 1) .4 27.1 26 5.5 21 
VALLS 18.9 6. 9 !2.9 27.5 30 l.S •• 1l El. VENDREU. 19.0 8. 6 1).8 26.0 1 ,,. 16. 21 
CUNIT 18.6 8. 8 !3 . 1 25. 5 1 5.9 u 
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PRECIPITACION ABRIL, 1994 
PRE:Cl.P!!AClO~ ?RECIPITACIOII 
'!07AL IW[lHA OlA 
---------------------------------------------------·-· ·-------------------ClXO!IA AY':. ~0.8 9.4 19 
L'l!STUTIT 43.5 9 . 5 19 
PElAUJ)A 44.3 16 .0 10 
FlCUIUS SI.O 13 .0 20 
l!POLL 61.3 21.4 .. 
LA BISBAL D'~lDA 30.1 10. 1 19 
LA ltli.lNA 57.2 15. 1 24 
O!DT 62.2 14 . 0 13 
BLANES 3.5.1 22. 0 19 
$~. F!LIU DE CUlXOLS 18.5 9.5 19 
PON'IOS 49 . 5 12.0 20 
SUSQUEDA 67 . 5 15. 2 19 
NUltlA 86.0 20.0 10 
STA. CO!..O)'.A DE !AJUltS 49.9 14.2 20 
B.UCELONA C!'.Z. 
BAJICELONA AI'T 35.5 14.0 20 
IGUALADA 17.5 u.s 19 
CIWIOI.L!RS 45.3 17 . S 24 
Al\lYNS DE KUNT 56.9 17.1 24 
~.ANR!SA 
SABADEL.L. 44 . 0 11.8 2l 
l!ON'I'SEtiY "TIIRO DE L'HOME" 69.9 23 . 3 24 
BERCA 45.7 17 . 2 19 
VlC 52.7 17.5 24 
C!LlDA }4 . 4 18. 5 19 
CA.STELL.TERCOL 54.9 30 . 1. 20 
PlATS DE LLU¡;Al!ES 
CALD!S DE l!ON'I'BUI •6 . 6 11.6 19 
VlLAPIWICA 75.5 36 , 1¡ 20 
VECIANA 28. 3 13. 1 24 
LLElDA 12.! 6.6 19 
LLAVOlSI 82.0 20 .0 JO 
!S'l'!U 1 D '1..'<!11 76.0 23.0 10 
PlESA D'ESPOT 76 .5 25.0 11 
SEU D' UltC!!LL •2.3 17 .4 11 
TlEMP 2!.5 13 . 2 20 
BALACUEJl 26.5 12.5 24 
TAUICA 3'.0 22.0 24 
C!lV!lA 27.2 19 .2 24 
so~ 25.9 11.5 24 
CABD!LLA 82.0 20.0 lO 
CALD!S D! BOl 
LA ClAliADELLA 
TAlllACONA 36.6 20.2 20 
lEIJS 18.: 13.5 20 
PlAD!S 
lLlX t8.0 23 . 0 24 
STA, COUli'.A DE QtJn.u.T !3.3 10.5 19 
VAND!LLOS C.N. 48.5 33.0 19 
'l'OitTOSA 42 . 7 21.1 19 
VALLS 41.3 28. 0 20 
BL V!NDRELL 41.6 18. 2 19 
CUNIT 48.6 18.0 19 
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VIENTO 
Barcelona Apc . 07 h 
Tarragona 
Ca$tell6 
d'Empuries 
Torr.osa 
Tirng.a 
Barcelona Apt . 
Tarragona 
Cutelló 
d'E111puries 
Tirrega 
Terrosa 
13 h 
18 h 
'l'OTAL 
07 h 
llh 
18 h 
'l'OTAL 
07 h 
13 h 
18 h 
TOTAL 
07 h 
13 h 
18h 
'l'OTAL 
07 h 
!3 b 
18 h 
Tal' AL 
Númtro dt obttrvaeio=•• · 
NNE UE Et>E 
3 
1 
4 
2 
2 
3 
Veloeidad 
;;.edia 
kc/h 
11. 2 
8.8 
11 . 9 
7 . 9 
l 
l 
2 
4 
o o 
2 
2 o 
4 
1 
2 
7 2 
o o 
DIR. 
E ESE SE SSE 
2 3 
4 2 
4 2 5 o 
2 2 
1 2 3 4 
1 2 2 3 
4 4 ~ 9 
3 6 4 
3 2 2 
6 8 3 5 
2 
3 
o 5 
2 
1 2 
l l 8 
2 2 12 
l<.m/h DIA 
76.0 lO 
87 .o 7 
8li . O z 
76 . 0 7 
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ABRIL, 1994 
S SSW SW WSW CAL 
2 2 l3 6 
~ a 4 5 l 
1 4 6 4 1 2 2 l 
6 12 11 6 3 7 4 14 7 o 
l 10 3 z 2 
2 2 11 2 1 
2 2 16 1 
~ 2 5 37 5 3 2 3 
3 5 2 9 2 2 
2 1 7 2 
4 2 1 1 4 8 1 
6 o 5 6 2 7 24 ~ 2 
2 2 7 
2 7 7 2 
2 4 7 2 
4 3 o 13 21 4 2 
4 3 2 2 12 
2 3 3 13 2 3 
1 1 3 l 9 3 
3 5 9 6 24 o 3 o 18 
SIN DATOS 
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Evolución mensual de la temperatura 
en Presa d'Espot y Vic. 
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Evolución mensual de la temperatura en 
Reus y Sant Peliu de Guixols. 
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Diferencia ent re la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente va lor normal . 
Las temperatura diurnas han sido inferiores a los valores normales en 
las comarcas interiores a e x cepción de las del Pirineo occidental, donde 
las diferencias con los mismos no son significativas. En el litoral 
tampoco se observan diferencias significativas con los valores medios. 
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'O . ·S~ 
Diferencia entre la temperatura media de las mínimas 
y su correspondiente valor normal. 
Salvo en las comarcas pirenaicas, las temperaturas nocturnas han sido 
inferiores a las normales en el interior. En el litoral y en el Pirineo 
apenas se observan diferencias significativas con respecto a los valores 
normales. 
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• 
Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones registradas fueron inferiores a los valores medios 
en todo el territorio a excepción de las comarcas de Ribera d'Ebre, 
Pallars SobirA y Alt Penedes 
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·sodio de pr~c~pde abril. del ep~ 1 1 y e Isoyetasdido ntre e compren 
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I soyetas del epi sodi o de pr ecipitaciones 
compr endi do entre el 9 y el 11 de abril . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 13 y el 15 de abril. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 18 y el 21 de abril . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 23 y el 24 de abril. 
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DIFERENCIA EN LA TEMPERATURA MINIMA 
TARREGA - STA. COLOMA DE QUERALT 
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OlAS 
Los puntos situados por debajo de la linea "cero" corresponden a d ías 
donde se produjeron inversiones nocturnas y se pudieron formar, por 
tanto, niebl as en la zona de Tar rega . 
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COHCA: EBRE 
Conea: Ebre-Segre 
Puigeerdl 55.0 78 . 7 29.6 27 . 7 67 . 4 32 .8 291.2 
Bellver de Cerdanya 60.0 112.0 16.0 10.0 65.0 3.0 266.0 
Conea: Ebre-Segre-Valira 
1\ansol 192 . 6 200. 4 45 .6 51.9 77. 1 67 .6 635.2 
Engolasurs 106.7 161.0 41.6 23 .0 33.2 50.2 415.7 
Coue. : S'brc-Segre 
Adrall 53.7 72.8 23 . 0 21.7 69.0 38.0 278.2 1.1 0 .4 
Josa i Tuixenc 64.1 214.5 28.3 12.0 83.5 61.5 463 .9 
Conca: !bre--Segra•Llobreg6s 
O liana 90.5 91.0 28.5 3.0 36 .0 38.5 287.5 - 38.2 - 11.7 
Tod 84.3 76.1 21.5 ip 11.4 33 .8 227. 1 
Ponts 53.5 78 .0 33.0 o.o 12.0 27.5 204.0 - 53 . 5 -20 .8 
Cene#: Ebre-Segre-No¡uera Pallaresa 
Artesa de Segre 49 . 5 83.3 31.0 1.3 12 .5 27 .4 205.0 
Alba de Balaguer 28.2 60 . 7 16.5 o.o 12.0 21.1 138.5 
Esterri d 1 Aneu 103 .0 93.0 26.1 24 .5 64.0 33 . 4 344.0 
Espot 61.5 119.5 23.0 35.6 56.5 39 .0 335.1 - 12.3 - 3. 5 
Uavorsi 65.0 106.0 24.0 62.0 72. 0 55.0 384.0 49.9 14 .9 
Gerri de la Sal 83.0 101 .0 16 .0 24.0 67 . 0 49 .0 340.0 
La Torre de CaMella 143.0 282.0 62.0 32 .0 61.0 63 .0 643.0 
Cabdella 104.0 261.0 47 .o 62 .0 23 . 0 38 .0 535.0 -93 . 1 - 14 .8 
Monrós 94.0 141.5 47.0 34 .0 70.0 64.0 4 50.5 -1 7. 1 -3 .7 
La Pobb de Segur 62. 0 110. 0 29.0 6 .0 47 . 0 45.0 299.0 -10. 1 - 3.3 
Talarn 82.0 135. 0 11 .0 4 .o 28 .0 59 .0 319 .0 38.0 13.5 
Tn;:p 81.6 89.6 22.3 4.5 23 .6 36 . 3 257.9 
Llimiana 103.0 92.0 22.0 2.0 20.0 37 .0 276.0 -67 . 7 - 19. 7 
Conca: Ebre -Segre 
Cuiuou 151.5 113 .7 21. 1 4.1 7.3 26 . .. 324.1 
Agr·a::une 56.7 77 . 7 14.9 2.9 6.2 18.2 176 .6 
Montgai 41.0 65.0 17 .o 10 .0 7 .o 19.0 !59.0 
u Scntiu do Si6 68 .4 82.3 29.9 0.0 8.4 28 .2 217 o 2 
Cervera 95.8 96.0 30.3 2.5 6 . 7 23.9 255 . 2 36.9 16 .9 
To=-dera 113 .9 110.6 25.0 2.8 6 .9 27.9 287.1 
Eh Plans da Sió 91.7 100.2 35.2 2.2 4.3 21.2 254.8 
Tlnega 76 .1 57.5 29.4 ip. 3.1 18. 8 184.9 
Tornabous 99 .0 83.0 24.0 o.o 6.0 16 .0 228 .0 
An.gluob 68.0 74.2 17 .8 1.2 5. 5 16.0 182.7 
Vallbona da les Monges 177 .7 119.0 14.5 0.0 6.4 22 . 1 239.7 
Ciuud!.lla 77 .o 97.7 16.0 1.7 2.5 21.8 216.7 
Bollpuig 57.7 86.5 23.4 1.4 5 . 7 21.7 196.4 
Vi.lanova de 8ellpuig 68.0 65.0 27.0 0. 0 4 .5 22.0 186.5 
Molhruua 84.8 65.8 13 .6 1.0 4.3 22. 1 191.6 
El Pala u d' Anglesola 69.2 60.2 11.4 ip 3. 1 21.6 165.5 
Linyola 55 .6 40. 7 11.9 1.5 5. 1 21.6 136.4 
Sid.-..:on 80.6 56.5 16.9 4. 3 4. 1 20 ,0 182.4 
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Conca: Ebre-Seg~e-Nogeera Ribagor~ana 
Vi.laUer 126. 5 1'9. 5 29.0 29. 0 113 .0 54.8 501.8 41.3 9.0 
Caldee de Boi 132.0 198.5 ,.o 40.0 70.0 71.0 ;64.5 114. 8 25.5 
Boi 109.0 173.5 45.0 32.0 73.5 58.5 491.5 19.5 4.1 
u .. -p 79 . 5 138.7 32.5 48.5 75. 5 48.1 422. 8 
-22.2 -5.0 
B'l Po~c de Suert 89.5 146.7 37.0 18.0 90.5 66.5 416.2 66 . 3 11.6 
Coac.a: Ebn-Se.¡re 
El• O.:.Uona 129.4 59.2 11 .5 0 .9 1.9 12.7 215.6 
Arbec• 66.0 74 .0 21.0 0 .0 5.0 18. 0 184 . 0 
Juneda 76.0 48.2 u.• ip 2.9 18. 8 161 . 3 
Cast:elldao.a 71.5 60.0 18.5 0.0 4.5 23 . 0 177.5 
VUanova de SegrU 55.8 70.5 10 .6 0 . 8 2.0 19.2 158.9 
Udd.a $4.4 68.8 11.6 1.6 1.4 !3 . 4 !51.2 - 15 .0 -9.0 
El VUoteU 87.9 42.0 4,6 11.0 3. 5 31.6 180.6 
L.a Pobl.a de C6rvolet 82.3 63 .0 14 . 4 0 .0 3.2 38.2 201 . 1 
L'Albaau 94.3 49.1 13.3 0 . 7 4 .9 12.5 174.8 
Aspa 62.0 56.5 15 .0 0.9 3.3 15.5 152.4 
Sunyer 92 . 1 82.9 131.0 o.o 40 . 0 15,2 361.0 
El Soleu 117.9 47 . 3 17 . 2 o.o o.o 22.8 205.2 
Llardec:ans 83 . 7 88.1 10 .8 1.5 1.5 14 . 4 200.0 
tl.aialt 76 . 9 110. 1 11.1 ip o. 7 24.6 223 .4 
Su•roca de Lloida 58 . 3 96 . 3 7. 8 ip 1.3 16.1 179.8 
Conc& t .Ebre 
Almat:ret: 65 . 0 1,.9 14 .0 1.5 1.5 30 .0 247.9 
La Pobla de Masaaluea 38 . 3 111 . 3 5.4 14.0 o.o 16.5 185.5 - 31.6 - 14 .6 
Vilalba deta Arct 63.9 113 . 1 9.8 1.0 2. 4 21.9 214 .1 -42. 1 -16 . 4 
La Faearella 45.0 92.0 8.0 1.0 4.0 20.0 170.0 - 42 . 7 -20. 1 
Jtiba-roja d 'Ebre 40.0 118 .6 6 .8 0 .3 2.9 25.5 194. 1 
-31 . 6 -14.0 
flix 40 . 3 99.1 6.6 1.5 2.0 9 .8 159.3 
- 43 . 4 - 21.4 
La Cranadella 110.9 80.8 14.6 0.5 2. 4 29.1 238.3 
Aseó 43 . 7 102.4 9.8 0.3 2. 7 17.5 176 . 4 
A•c6 - Cent:ral Nuclear l¡l,.(¡ 99.8 9.9 o. 7 2.9 20.3 175. 0 - -'6.9 - 21.1 
Coaeat lbre-Si1.0rana 
Cornudella 81.9 55.1 23.8 4.0 2. 7 14.0 ! 8 !.5 
La Bis~l de Faleu 71.6 83.3 17 . 8 6. 4 7. 1 3t. . O 220 . 2 
Ca baca 86 . 9 91.4 18.0 0 . 2 5 . 1 40. 1 241.7 
-58.5 - 19.5 
n Y..asroi¡ 47.0 71.9 13.2 o.o 2. 0 21.8 155.9 
'l'iviua 62.0 90.0 22.0 2.0 3. 0 19 .0 198.0 ·71.4 
-26.5 
Ccaeoo lbu 
~.o:-a La tfova 41.0 55 . 5 13.5 1.0 3.0 18.5 132.5 -161 . 3 
-54.9 C.odea.a 30.0 131.6 11.7 o.o i? 9 .6 182.9 - 109 . 4 - 37.4 
88.:!i•a.anee 39.9 47.9 15.6 1.6 2.2 13. 7 !20. 9 
Mir-•vec 42 .9 83.2 17.2 1.2 3.2 15. 8 163.5 
- 114.9 -41.3 
btq\:.er-a 60.0 71.0 21.2 1.8 ip 6.5 160.5 
-206.2 -56.2 
Mas de Ba:-~nn• 72 .5 102.5 138.5 14 . 0 0.0 25.5 353.0 - 78.5 
-18.2 Xerta 40.5 95.5 H.5 1.5 0 .5 11.5 194 .0 
Coclall 65.6 114.1 72 . 2 1.0 1.9 4. 7 259 .5 
Sa:¡ta Barbara 46.2 123.0 94.2 1.2 3.7 21.0 289 .3 - 51.1 -u.o Ampon.a 52.4 93.1 78 .8 0 .0 3.3 24 .0 25! . 6 - 87 . 1 
-25.7 
Seeei6 d• Cliaatolo¡ia 
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OOI!ICA: l!nU L'EBJII 1 EL PIWICOLl 
!1 P•nll6 46.1 
''·' 
38.2 o.o 3.2 21.2 155 . 1 - 191.3 -55.2 
L'A~ll..a de Mar 63 . 2 59 .4 48 . 1 o.o 4. 2 36.0 210.9 
-123.3 -36.9 
:'"..OQtbd6 del. C.trp 53.0 59.8 15.9 0.5 0.5 31.0 !60.7 - 153.4 -48.8 
Alfo:-ja 94 . 1 143.6 12.9 ip 3.0 50.1 303.7 
lil.!d.o:.t: 63.8 30.0 16.5 0. 5 1.0 •Lo !52.8 
Reus - Ae:-opuerto 56.4 
''·' 
47.3 0 .5 2.0 43.5 196. 1 - 105. 4 -35.0 
Vtla-aec. de Solci:a 60.9 76.5 3l.6 o. 7 3. 2 48 . 7 22l .6 - 90.7 - 28. 8 
COIIC4: PIWIOOU 
Vi:bodi 84.0 132.0 30.5 0. 0 4.0 27. 0 277.5 - 9.3 - 3.2 
Mones~ir de Pobl•t 90.0 155.7 25 .8 0. 0 2.8 3' .3 308.6 
Mont.bUnc 115.1 105.4 21.11 0.0 3.4 27 . 4 272. 7 - 17.9 -6.2 
Roe~for~ da Queralt 94.6 125.8 20 . 7 1.0 6.3 38 .8 287 . 2 38.0 15.2 
S.arnl 108.5 119.0 19 .5 2.0 3.5 33.5 286.0 32.1 12.6 
Valla 93.5 57.7 28.6 0.0 1.5 36 .0 2!7 . .3 - 41¡ .8 - 17.1 
Alcover 91.0 128.0 44 .5 o.o 4 .o 48 .5 316 .0 
La Selva del Camp 78 .9 68 .9 31.6 0.0 0.6 5&.8 2.34.8 -96.4 - 29.1 
Tar-:-ason.a 57.5 34.3 44 .6 0. 5 3. 1 42.0 182.0 
- 85.9 -32 . 1 
OOHCA1 l!liTRE KL I'RANOOLI 1 KL U.OBlU!CAT 
S. Colou de Queralt 99.6 140.8 28 .7 1.4 11.7 7.3 319 .5 35 .6 12 . 5 
Montfer-ri 110.0 37 .0 26 .0 o.o o.o 31.0 204.0 
Co;.a-Ruga 113.9 31.5 19 .6 0 .0 5.3 40.8 211.1 
El Vendrell 132. 3 37 .7 17 .9 o .o 7.9 43 . 2 239 .0 
-49 . 2 -17 .1 
Vilafranea del Penedi1 178.7 56 . 5 15 .2 o .o 12.0 37. 1 299.5 1.4 0.5 
Caat:ellv! de la Marea 173. 0 n .o 18.1 0 .2 23.7 50. 3 337 . 3 
Cunh 167. 1 44 . 0 17.6 0.1 10.7 41.2 280 . 7 
Pa.ntl d• Poix IU.9 55.8 16 . 1 ip 12.8 38 . 9 268.5 -68.5 - 20 .3 
Ca.nellec i la Cor~l 177 . o 62.5 21.0 1.5 24 . 0 49 . 0 335.0 
Cubellea U7 . 5 38.0 14 . 5 0 .0 9. 0 37.5 256.5 - 76.4 -22.9 
Cany•ll•• 212 .0 39 .0 21.5 o.o 17 . o 4:.o 330.5 
Sit:ges 213 . 4 35.0 21.5 3 .0 10. 0 18.0 300.9 
Ca vi 230.1 38.4 16.7 o .o 27 . 5 47 .2 359.9 
Ba:-celona 
- Aeroport 269.8 33.5 26 . 5 o. o 30.1 30.9 390.8 35.3 9.9 
COIIC4: Wliiii!CU 
La Pobla de Lillet 73.3 liS . ! 22. 9 14.2 62 .4 63. 5 331.4 Bap 43 . 1 81.8 24.6 o.o 50.8 47.2 247.5 
Cerca 76.0 121.0 33.5 3.5 87.0 56.0 377 .o 
a.e~a.· 81.4 78.5 28.5 2.9 60.0 55. 7 307 .o 
Cironella 77.2 76.0 12.2 o.o 27 .2 34.0 226.6 
P\:ig-lei& 125.4 46.9 19.2 0.0 39.0 52 . 7 283 . 2 
BO'!:'t:"edl 85.6 118.7 33.2 4. 7 69 .4 65.6 377.2 
Balsare~y 122.9 66.8 32.3 o.o 19 .9 45 .9 287.8 26 .0 9.9 
Prat:s de ll~anh 108. 7 116.0 33.9 1.5 50 .4 54.3 36.4 . 8 12.9 25.0 
~.o u 96.8 98.7 25.2 o.o 28.5 .39 . 1, 288 .6 
-•2 .8 -12.9 
La Coms i la Ptd~a 81.0 2ll.2 17.0 12 .0 9. 5 103.8 516.5 
Concu Llobrtgat-Cardener 
Riner 106.0 85.8 18.5 o .o 18. 1 36 .5 264 .9 
Solsotta 81.2 95.5 22.4 1.2 22.0 36.5 258. 8 
B1,1•.a 79 . 2 114 .4 27 .4 ip 43 .0 53 .4 3 !7 . 4 
Naves 66.1 82.4 22 . 1 1.1 35.2 45.0 252.5 
-81.0 - 24 .3 
Vivar i Serraceix 95.9 72 .6 23.2 o.o 22 .2 liO .O 253.9 
Manresa 88.1 72.2 20.1 0.2 11.8 39.6 232 .0 
A¡uilar de Segarra 98.0 9 .0 39 .0 o.o 32 .0 53.0 331.0 
St~oi6 dt Climatoloaia 
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Conc.a: Uo~n¡at 
Caatellbell i el Vllar 62.5 71.5 12.1 3.5 17.5 29.7 196.8 
Kon~serrat: 93.2 102.0 23.2 o.o 27.3 46.8 292.5 -42,4 -12.7 
Oleaa de Montserrat 106.4 57.3 18.2 lp 12.7 43.5 238.1 
El Brue 110.1 103 . 5 27.2 lp 20.2 52.5 313.5 -14 .1! -4 . 4 
Etparreguera 127. 2 69.5 22 .0 0 .0 13 .2 SO . ! 282 .0 
El• Hottelets de Pie rola 182. 9 76.1 23.3 0 .2 15.2 36 .0 333.7 
!".art:orell 139.1 36.1 23.0 o.o 12.6 48.6 259 .4 
l¡ualada !19 . 6 88.9 21.6 0 .8 4.1 lo7. 8 282.8 
Phra 93 . 6 82.3 23.1 0.7 17. 7 49.1 266 .5 
Sant Qu.!.nti de Htdiona 92.8 71.8 22.3 2.3 16.0 44.5 2SS.1 
Sant Sadcrn d'Anola 176.7 43.1 19.9 o.o 14.3 31.9 285.9 -39.9 - 12.2 
C.lida 194.7 64.7 22.4 ip 14.5 37.7 334.0 -18.5 -5.2 
Matadepera 131.0 53.7 35.1 3.0 28.6 66.6 318.0 
Terrassa 140. 7 67.9 30 . 1 0.7 16.1 44.4 299 .9 
Rubt 184. 5 46 .0 22.5 o.o 9.5 47 . 5 310 .0 
Eaplugues de Llobresac 218. 5 62.9 26 . 8 o.o 31.0 51.5 390 . 7 
CO!ICA' l!lnU 1L llQBUI;jT T 11. BESOS 
Barce.lcna. C.M. T. 207 . 1 105.1 50.1 0.2 17.0 17.8 468.0 1U.O 32.6 
CQNCA, BESOS 
!la Host elet:a d• Balenyl 125 .7 81.5 30.5 3.0 28.6 43.0 3!8 . 3 -34.3 -9 . 7 
C•ou.lles 147.3 80.1 24.6 ip 51.1 48.9 352.0 -6.4 -1.8 
Llin.ars ~el Yal Ut 144.4 67.8 33.3 0.3 33.6 63.3 342.7 -61.6 -~5. 2 
C.rdede.u 139.5 69.0 24.0 0.7 29.0 69.2 331.4 -35.4 -9.7 
Parata del Vall6a 157.6 70.5 24.8 o.o 26.6 67.1 346.4 
Santa ~~ria de Martorelles 213.4 67.2 23.9 0 .0 9.5 55. 1 369.1 
Mart:o:relle s 145.8 51.1 25.6 ip 14.8 60.1 304.0 -37.9 - 11.1 
Caldu de Montbui 101.9 77 .! 23 .6 !.3 17 .9 SI. O 272 . 8 -48.9 - 15 . 2 
Castellar del Vall6s 115.9 60.8 23 .3 o. 8 14 .0 47 . 6 262 . 4 
Sabadell - Aerodros 135. 7 56.5 20.5 0. 5 13 .5 51.2 277.9 
Santa Colom. de Gra:.ne~ 234.9 108.0 36.7 0.0 23.2 36.1 438.9 
Badalona 158.6 120.8 12.2 0.6 11.0 33.0 323.6 10.3 3.3 
CQNCA, !lri'U EL BESOS I EL TORDIU 
Al.ell..a 141.6 45.7 24 . 0 ip 16.1 63 . 1 290 . 5 
-21.3 -6 .8 
El 11asnou !57 .o 46.7 28. 5 0 .0 16.0 77 .o 325 . 2 24 .5 8 . 1 
VU..au.ar do Mar 167 . 0 51.0 17.0 0 .0 10.0 15.0 320 .0 25.6 8.7 
Ann;ys de Mun~ 134.1 43.6 33.6 2. 1 31.6 59 . 4 304.4 
-95.6 - 23.9 
A.re.:tys de Mar 150.7 64.1 55.8 0.7 28.1 33.4 333.5 
-23.0 -6.5 
COOC&: 'llliiDIR4 
Montseny (Tur6 de l 'Home) 142. 1 129.3 90.9 2.8 62.9 78.7 506 . 7 -115.8 -18.6 
San~ Escev e de Palautordera ll7 .3 70.5 26 .0 2.0 67.0 58 . 2 341.0 
Santa Y~ria do P1 l autordara 137 . o 77 .o 32.7 0 .0 51.4 54 . 4 352.5 
San¡: Celoni !!3 . 3 70.1 19 . 7 12.0 53.5 &9.4 318.0 ·IU.7 - 26.7 
Cualba !60.3 84.3 67 .o 0 .0 69.7 55.8 437.1 
8reda : 50.2 56.8 39.4 0.0 51.2 54.6 359.2 
Tordara. 171.2 81.1 53.7 0.3 27.2 52.1 385.6 -39. 1 -9.2 
Secci6 de CtL.atologia 
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C:XIIC.b IIIIU IL TalllDA 1 EL TEil 
Bhnee U0.1 70.0 43.2 1.1 23.2 26.8 314.4 -13.7 -4.2 
'fon.a ele Mar 127 .o 63.0 77.0 5.0 22.0 36.0 330.0 
San~ !eliu de Cuixole 132.6 84.2 95.3 11.4 21.0 29.9 374.4 38.9 11.6 
Su. Crhtlna 4'A.ro 133.5 93.1 96.5 13.1 30.1 57.7 •24.0 
Platja d'Aro 186.0 143.3 108.6 20.3 28.4 37.7 524.3 
Palaf~••U 139.2 127.2 109.2 0.9 28.8 27.8 633.! 25.5 6.3 
Bepr 169.6 199.2 110.8 6.2 33.7 tc9.0 S68.S 236.2 71.1 
La 8iebal d'Eapordl 122.3 136.7 122.3 4.8 38.4 41.2 465.7 
?ala U8.4 203.0 143.0 l. 7 38.3 40.2 584.6 
~·-
Vallur 2000 98.1 206.S 80.8 21.'- 33.7 66.0 506 . 5 
Ca!!pdevl.nol 93.7 105.4 36.2 12.4 57.3 46.5 JS!.S -38.2 -9.8 
Ripoll 78.0 93.5 31.8 11.0 73 . 1 s5.3 342.7 
Sa.nt.a Marl.a de Beaou 83.S 86.9 36.6 6.0 41.5 18.5 279 . 0 
Sant Vicen~ de Torell6 120.9 76.3 4$.8 3.5 53.9 65.7 366.1 66.7 22.3 
iorell6 103.3 62.6 35.5 3. 6 39.2 45 . 5 289 . 7 
Taradell. U0 . 7 70.0 H.2 1.1 31.8 43.7 322 . 5 
Vie 119.9 65.9 36.0 o.o 41.2 48.3 311 . 3 - 47.8 - 13.3 
Curb de la Plana 109.7 66.7 27.2 2.5 26 .6 115 . 9 278. 6 - 37 . 4 - 11.8 
Pantl de Sau. 139.S 90 .0 43 .0 o.o 26 .9 32.0 331.4 
Vlladuu U1.6 128 .3 50.7 1.1 59 . 5 74 .5 '65. 7 
Pantl de Sutqueda 132.2 UO.I 102.2 4.0 46 . 4 63 .7 498.6 
-33.9 -6.4 
Lea Planet d'Hottolet 104.5 131.5 67.0 2.0 13.0 51.1 369 . 1 -124.1 -25.2 
Sant Poliu de Pallerolt 100.6 130.9 74 .6 3.8 50.9 63 .5 424.3 
A!::er 103.9 123.2 60.2 2.1 20.2 50. 1 360.3 
Sattt Martt de Ll61Mna 99.0 72.0 79.5 6.0 26.0 37.0 3!9.5 
San~ Coloma de FarDert 89.0 66.6 52.8 1.0 .t. l. S 8'.1 335.0 -84.9 -20.2 
Cirona - A•ropuerto 130.8 58.8 52.2 1.3 35.3 53. 0 33!.4 -72.0 -17.8 
FOttt~:obnta a5.2 120.6 87.0 o.o 38.5 42.6 373.9 
Jafre 108.0 159.0 !SS. 7 6.0 30.6 35.3 497.6 
~. IIIIU EL TEil 1 IL 1'LIIVU 
L'!.atartit 154.6 196.9 111.3 9.0 36.0 34.! 54!.9 249.8 85.5 
CXIICO.• 1'LIIVU 
Sa~t Privat d'e: lat 104.6 141.0 66.2 5.6 84.2 55.5 .66.6.1 
CoUfr.cl 104.5 us.s S6.2 6.S 95. 7 61.8 t.)0.2 
Sa.nt. Pere de P•lpu 96.1 143.7 70.0 4.1 52.5 54.8 421.8 
Olot. 76.6 133.6 S6.9 s.o 41.0 38.5 351.6 
Vall da !tanya az.s 122.5 51.5 8.0 49.0 41.5 355.0 
Cattellfollit de la loca 87.2 128.4 60.5 9.) 36.4 31.2 353.0 
Beuda 80.3 67.5 92.0 10.5 48 .0 29.1 327.4 
~.a!.l de Hontc:.al 78.1 103.4 68.1 13.6 45.8 48 . 7 357.7 
La Yqeda d '•a Jordl 93.4 140.8 6S.) 7.1 36.0 38.6 381.2 
?ont.6a 120.0 144.} 96.5 18.5 42.0 52. 0 473.5 
OORCAt MUCA 
J>arniu• 100.5 203.0 94.5 17 .0 31.7 72 . 7 519 .4 
Peral•da 81.9 151.3 192.2 3. 1 11.4 50 .6 490 . S 114 .8 30 .6 
Pi¡uer .. 94.5 177.1 167.7 6.0 23.5 61.0 529 .8 
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CONGA: AL NORD DEL MUGA 
Caatell6 d 'Eapúri e a 88. 3 145. 1 280 .9 4 .8 18 . 1 41. 3 578.5 209.1 56 .6 
Roses U4 .5 157. 1 172.2 19. 4 5.1 17 . 9 536.2 
C.a.d.a.quh 128.4 19G. O 145.2 5.1 26.9 42.9 542.5 149.3 38 .0 
Port de la Selva 63 .9 179. 0 163.8 4. 7 18 .8 51. 9 &82 . 1 
Mientras las máximas precipi taciones se han regi str ado en las 
comarcas del Pi r i neo, en e l Montseny y en extremo más o riental d e l 
Emporda , los valores más bajos se han observado en las comarcas de 
poniente. No obstante, estos valores no han diferido mucho de los 
normales en g r a n parte del territorio. Los rasgos más sobresa l ientes han 
sido: 
- una fuer te anomalía positiva de más de 160 mm. en el Emporda. 
- una f uerte anomalía negativa de hasta 150 mm. en las tierras del Ebro. 
- una anomalía negativa de casi 100 mm. en la zona del Mont seny y 
Serralada Transversal. 
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febrero 1994. ·odo se~iembre 1993 -. umulada en el per1 Precipi~ac16n ac 
s.~c16 de Cl!aatologia 
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Diferencia entre la precipitación acumulada en el periodo setiembre 1993 
- febrero 1994 y su correspondiente valor normal. 
S•cci6 de Cltmatologia 
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Diferencia entre la precipitación acumulada en el periodo setiembre 1993 
-febrero 1994 y su correspondiente valor normal (en%). 
S.ccl.6 de CU.:atolo¡:ia 
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LES ~~REES A LA COSTA NORD CATALANA 
Antecedents 
Feia poques setmanes que havia comen9at l'any 1.988. Un dia me 
va trucar el bon amic - i director de l'Institut de Batxillerat de 
Torroella de Montgri- en Josep Pujol dient-me : saps, varem demanar 
per participar al progr ama ''Dit i fet" i ens toca d ' aqui a pocs dies . . . 
no tens cap estri pensat per a fer?. En aquelles dates, a TV3 es 
feia un pro~rama-concurs on hi participaven escales, instituts, etc. 
i on, a més de les pre~untes que havien de respondre i proves que 
havien de fer, havien de presentar el que en deien un "projecte". 
Sempre s ' enfrontaven escales o instituts de dos pobles o viles di-
ferents que en aquel! 22 de febrer van ser Tordera i Torroella de 
Mont~rí . Quan me va dir aixo en Pujol, si que tenia coses pensades . 
Una d'elles era la de fer un mareograf. Malgrat que aquest projecte 
entrava amb cal9ador en el programa que s ' havia de fer ( aquel! dia 
era dedicat a les enerqies alternatives ), donat que a la Mediter-
rania les marees s6n de poca amplitud i poc favorables -com ho serien 
a l'Atlantic, per exemple- per a la producci6 d'energia, el projec-
te es va tirar endavant. 
Dibuix del mareograf fet pels mateixos estudiants 
que van col.laborar en el programa . 
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Jo ja tenia molt clar com havia d - anar : es tracta d-una boia 
surant a la superficie del mar, penjada del cap d-una palanca, amb 
un contrapés a 1-altra cap de la mateixa i que, adossada a ella h i 
hauria una agulla r egistradora que dibuixaria un grafic del moviment 
del mar sobre un paper que envoltaria un semblant al de qualsevol 
aparell registrador de meteorología. Aquest aparell es va construir i, 
finalment, durant el gener de 1 . 990 es va posar a funciona r de deb5 
dins del port de 1 -Estartit . 
Objectius 
La finalitat d-aquest aparell és doble : per una part analit-
zar el ( per moltes persones ignorat l fenomen de les marees a la 
Mediterrania i, per altra, obtenir un registre al llarg dels anys 
que ens permeti fer un seguiment de l-evoluci6 del nivell mitja del 
mar per ajudar a estudiar si augmenta el nivell del mar en un futur 
a conseqüencia del presumpte canvi climatic. 
Amb els més de quatre anys que porta en funcionament aquest 
aparell, aquest primer objectiu ja s-ha aconseguit for9a . 
En els grans oceans, amb amplia comunicaci6 a nivell planetari, 
les marees són degudes a les atraccions dels astres, principalment, 
la Lluna i el Sol ; o, millor dit, a la diferencia d-atraccions cau-
sades per aquests astres d-uns a altres llocs de la Terra. 
La Torra La Uuna 
a, a, Q 
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Aquesta diferencia d-atraccions o, millor dit, a - acceleracions, 
és la causa d-unes acceleracions relatives amb tendencia de donar 
a la superficie dels oceans una forma elíptica. 
En els mars tancats o serni-tancats com la Mediterrania, les 
mar ees existeixen , si bé, amb una amplitud molt més petita . Per o, 
els maxims i mlnims de marea ténen un horari oposat respecte el 
de les marees. de l ' Ocea Hundial. 
La Uuna o l 
Gibraltar Liban 
S uperficie de referencia 
Modificaci6 dl' la supl'rficil' dl'l mar amb el pas de la Lluna 
pel meridia Local 
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Gibraltar Liban 
a 0-
la Uuna 
Superficie de referencia 
Modificació d~ la sup~rfici~ d~l mar duran! la sortida d~ la Luna 
La instal . lació del mareograf ens ha permes de coneixer ja, 
a hores d-ara, el comportament de la marea a les nostres costes. 
!-amplitud de marea oscil.la entre els 10- 12 cm. quan la lluna 
esta en quart creixent o quart minvant i els 25- 30 de lluna plena 
o lluna nova ( oscil.lació diürna J. 
Els maxims de marea es prodieixen poc després c<.e la sortida i 
de la posta de la lluna i els minums, poc després del pas de la 
lluna pel nostre meridia i pel meridia oposat. 
A banda de 1- atracció de la Lluna i del Sol, hi ha altres cau-
ses que fan pujar o baixar la superficie del mar. Una d - elles - molt 
important a la Mediterrania- és la pressió atmosferica. Si construis-
sim un barometre d-aigua en comptes de mercuri (caldria al nivell 
del mar un tub de vidre de més de 10m. d-altura), ens adonariern 
que els canvis de pressió d-un mil.libar ens serien assenyalats 
per aquest bar ometre amb canvis de nivell d - aproximadament l cm. 
d-altura; fent els corresponents calculs de f i sica s-ens confir-
maría aquesta teoría. Aixo passa tembé d-una manera més o menys 
aproximada en el mar, el qual, amb altes pressions - en general-
té nivells relativament baixos i viceversa. 
Altres causes que modifiquen el nivell del mar són els canvis 
de den si tat que la massa aquosa experimenta al llarg de 1-any. En 
general, 1-aigua té la salinitat més baixa des de la tardor fins 
a la primavera, quan freqüenten més les pluges . Amb poques pluges 
i més evaporació durant 1-estiu 1-aigua és més salada. Són, perO, 
els canvis de temperatura els que determinen d-una manera més im-
portant els canvis de densitat de 1-aigua del mar. Durant 1-estiu 
i la tardor, amb valors alts de temperatura a les capes més properes 
a la superficie del mar, determinen que la densitat sigui més baixa 
i que, per tant, faci falta més aruix d-aigua per equilibrar el 
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nivell del mar amb altres zones del Planeta. Durant l ' hivern i 
comen9aMents de primavera, l ' aigua, amb temperatura més baixa, 
és més densa i necessita menys grui x per a no trencar- se l'equi-
libri . El més de gener sol ésser e l que té els nivells més baixos 
del mar ja que, sovint, coincideix amb altes pressions atmosfªri-
ques . En aquest cas, a la costa diuen que hi ha les "minves de 
gener" . 
Tanmateix , e l s vents de mar cap en terra acumulen pr op de la 
costa més quantitat d ' aigua del que caldr ia esperar i el nivell 
del mar és un xic més alt del que tocaria . El contrari passa amb 
els vents terrers ( ponent, mestral .. . ) . 
Durant els meses centrals de l ' estiu (juli ol, agost) s ' observa 
un nivell un xic més baix de l'esperat. La forta evaporaci6 que hi 
ha durant aquests meses ha de ser compensada amb un augment del 
corrent superficial que hi ha de l ' Atlantic a la Mediter rania a 
les aigües superficials de 1-Estret de Gibraltar . Sembla també que, 
vents forts dominants durant alguns dies seguits en aquesta zona 
( Estret de Gibraltar l quan són de llevant tindrien tendenci a a 
"buidar" la Mediterrania, amb nivells més baixos en aquest mar i, 
quan són de ponent, refor9ar ien el corrent d -e n trada de l'Atl antic 
a la Mediterrania, amb nivells més alts dels que caldria esperar 
a les nostres costes. 
Els nivells mitjans obtinguts durant els primers 4 anys de 
funcionament del mareOgraf han sigut els següents (cotes amb cm . , 
referides a un nivell zer o arbi trar i ) : 
G F M A M J J A S O N D 
-10,2 -8,9 -9,4 - 2,2 - 1,2 2,7 1,0 2,5 4,7 13,2 4,8 0,3 
Els nivells extrems observats entre el gener de 1 . 990 i el 
febrer de 1.994 han sigut (cm . ) : 
Nivell maxim 
G F M A M J J A S o N D 
29 26 32 30 26 28 26 26 35 45 47 40 
Nivell mínim 
G F M A M J J P. S o N D 
- 46 - 40 -41 -32 -25 - 15 - 18 - 14 -16 
-13 -26 -40 
Alguna vegada, perO, s - han superat momentaniament aquests 
valors extrems . I és que a la Mediterrania, ocasionalment, ténen 
lloc uns moviments oscil . latoris de la superficie del mar de for9a 
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amplitud i curt per iode ( a l'Estartit, d'uns 8 a 10 minuts de 
mi tjana ¡, prefer e ntment durant l ' estiu i generalment quan se si-
tua sobre nostre un front estacionari, amb masses d ' aire diferents 
( del Nord d ' Africa i de l'Atlantic Nord ) , que originen canvis 
sobtats en la dir e cc ió del vent , en la temperatura de l'aire i 
en la pressi6 atmosf~rica . Aquest fenomen ja és descrit pel Dr. 
Eduard Fontser~ en el seu "Assaig d ' un vocabulari meteorologic 
catala " (Barcelona, 1.948) i expl icat en un article seu a les 
'' Notes d'Estudi del Servei Meteor o l ogic de Catalunya" (nQ 58, 
Barcelona, 1 . 934 ), on l'anomena "seixa" . Aquest nom és una adap-
tació del franc~s "seiche", nom que reben fenomens semblants que 
ténen lloc en alguns llacs suissos . 
A l ' Estartit, s'ha pres regi str e de les següents seixes obser-
vades ( només hi figuren les de més de 50 cm . d'amplitud) 
Data 
16 setembre 1 . 975 
2 juliol 1 . 981 
23 juliol l. 986 
11 juny l. 990 
5 juliol l. 993 
10 juliol l . 993 
5 agost 1 . 993 
Amplitud maxima (cm.) 
90 
120 
55 
70 
59 
75 
58 
Aquest fenomen és conegut a les Balears on, concretament a 
Ciutadella (Menorca) a l gunes vegades ha ocas i onat veritables des-
t r osses entre les embarcacions amarr ades a la cala . Alla en diuen 
"rissagues". 
Josep Pascual Massaguer 
Estació meteorologica de l'Es tartit 
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